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の高速化を図っている。この Binary MFO を改良した手法（以下 BAMFO と記す）を、規
模の異なるさまざまな電力系統の UC の最適解の探索に適用し、遺伝的アルゴリズム（GA）
や粒子群最適化手法（PSO）など他のメタヒューリスティック手法と比較することで、提
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